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EVALUACIÓN PERCEPTIVO MOTRIZ PARA LAS PERSONAS CON RETARDO 
MENTAL Y SÍNDROME DE DOWN. 
 
 
INDRODUCCION: 
La determinación de las aptitudes y deficiencias motoras de las personas especiales, es 
importantes para cualquier programa de desarrollo motor; la escala de evaluación 
perceptivo motriz. 
 
La evaluación incluye una serie de test y tareas muy elementales y fáciles de realizar para 
estos niños y con muy poco tiempo antes de la instrucciones. 
 
La información contenida en la recolección de las pruebas, permiten planificar las 
actividades del programa; así como evaluar los progresos de los niños especiales. 
 
En estas evaluaciones lo que se evalúa es el desempeño de los niños, no su capacidad para 
interpretar instrucciones verbales, por eso las pruebas del test deben ser ejecutadas delante 
de los niños para  que sepan como se realizan correctamente. 
 
 
 
 
 
JUSTIFICACIÓN:  
 
Esta evaluaciones se ejecutaran, ya que se observo que las personas con retardo mental y 
síndrome de down,  presentaron unas dificultades al realizar las actividades lúdicas- 
recreativas  y por ende se realizar unas pruebas de valorización para poder saber con 
exactitud el nivel del progreso de las personas y así detectar las mayores falencias del 
grupo; también se busca con el programa de evaluación es de observar a cada uno de la 
personas con retardo mental y síndrome de down  como individuo, y elaborar un programa 
para tratar de solucionarle sus necesidades individuales. 
 
Los items del test  se van aplicar en el curso de unas pocas semanas, o de unos pocos días. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 
 Diagnosticar el estado de las personas con retardo mental y síndrome de down 
en los planos de la habilidad y coordinación como capacidad motriz. 
 
 Realizar cambios y progresos en la habilidades y coordinación como capacidad 
motriz . 
 
 Evaluar y chequear con mayor seguridad si la personas con retardo mental y 
síndrome de down han tenido mejor progreso en las actividades. 
 
 
Estos análisis se harán al principio de la pruebe y al final de la misma, para poder observar 
si hay diferencias o no. 
 
Las tablas de registros son para evaluar el conocimiento de las partes del cuerpo y la 
coordinación neuromotriz básica. 
Evaluación del equilibrio y locomoción, fuerza y habilidades con pelotas. 
 
 
 
 
ALGUNOS EJERCICIOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA 
PSICOMOTRICIDAD DE LAS PERSONAS CON RETARDO MENTAL Y 
SÍNDROME DE DOWN. 
 
 
EJERCICIOS DE COORDINACIÓN: 
Que puedo hacer con mi cuerpo? 
 
1. caminamos hacia  adelante, 
ahora hacia atrás, 
           podemos hacerlo corriendo? 
 
2. Quien puede desplazarse 
Como gigante? 
            Y como enano? 
 
3. Nos desplazamos por bote o saltos  
Simultáneos, con una , y ambas piernas. 
 
 
 
 
 
4. Como se desplaza el, 
Canguro y como lo hace? 
 
 
5. De cuantas formas, 
Podemos desplazarnos,  
      En cuadrupedia? 
 
 
6. Como se desplaza el 
cangrejo e inventar alguna, 
      otra forma de desplazarse en  
      esta posición. 
 
 
7. Corremos y cundo se da una señal, 
saltamos y al caer nos, 
ponemos en cuclillas. 
 
 
 
 
8. Quien puede avanzar, 
e imitar a las ranas? 
 
9. Nos sentamos, y se dice 
quien puede bailar como, 
un trompo? 
 
10. Quien puede levantarse 
Sin apoyar las manos en 
            el suelo? 
 
11. Quien será capaz de avanzar 
  y realizar los movimientos 
 de las serpientes? 
 
12. Podemos hacerlo   
rodando por el suelo 
            en diferentes direcciones. 
 
 
 
 
EJERCICIOS DE CARRERA Y SALTOS 
 
13. Saltamos la cuerda a 
derecha  e izquierda con 
            los pies juntos, y si pueden 
            de espaldas? 
  
14. Quien podrá pisar 
la cuerda que arrastra 
 el compañero? 
 
15. Pasamos por encima 
(de lado a lado) de la  
 cuerda que arrastra 
 el compañero. 
 
 
 
16. Caminamos rápido, 
si se da la señal de 
 lento, pero si seda la  
 señal de rápido, se camina lento. 
 
 
17. Quien es capas de saltar 
los obstáculos del suelo (bastones) 
 sin pisarlos? 
 
 
18. se deben de saltar los aros que  
están en el suelo, y caer dentro 
 de ellos, sin pisarlos.  
 
19. corremos entre los aros y a la  
señal nos sentamos dentro de 
 nuestro aro. 
 
20. corremos dejando los 
aros a la derecha,  
 luego se dejan a la izquierda. 
 
 
21. se corre pisando los aros  
con el pie derecho, luego 
          con el pie izquierdo. 
 
 
22. se corre por parejas, 
(uno da una orden), mas rápido, 
 que yo, mas lento, etc. 
 
 
23. corremos por parejas, 
muy pegado a su compañero 
 en diferentes direcciones, 
 y a la misma velocidad. 
 
 
 
 
 
 
24. ahora deben de saltar,  
con obstáculos como atletas 
      saltando vallas (los bancos o conos, 
       pueden ser las vallas). 
 
 
25. imitar un cuadro con un 
alpinista sobre un banco; 
 apoyamos rodillas y manos; 
 apoyando manos y pies. 
 
 
26. el banco o mesa se imagina 
como una pared, como podemos 
 escalarla? (en diferentes formas). 
 
 
27. subimos un banco con una 
pierna, luego bajamos con 
 la otra, y así lo hacemos, 
 con la otra. 
 
 
28. se ubican en posición de 
un gato o un perro, quien 
      puede andar como estos, 
       en cima del banco. 
 
 
29. se forma en grupo y se ponen 
de tras de un banco, para donde 
 el profesor de la orden, todos se  
 mueven hacia  a ya, (derecha, izquierda).   
 
 
30. los niños deben de pasar 
caminando por el banco 
       primero lo hacen despacio,  
       luego mas rápido y con equilibrio. 
 
31. los niños deben de pasar  
por el banco en posición de  
 cuclillas, luego en punta de 
 pies, lo mas alto posible. 
32. deben de caminar por el  
banco pasando por encima 
      de un  obstáculo puesto en la mitad 
       del banco. 
 
33. los niños deben de sentarse con 
un objeto en la cabeza sin dejarla  
 caer, moviendo el resto del cuerpo. 
 
34. los niños deben de estar de 
pie y sostener un objeto en la cabeza, 
 y moverse por patio sin dejar caer el 
 objeto al piso. 
 
35. los niños deberán de correr 
con el aro con la mano derecha,  
luego con la izquierda. Sin dejarlo 
caer al piso. 
 
36. se debe de hacer rodar el aro 
por el suelo con la mano izquierda,  
luego se deberá cambiar a la 
derecha  
y hacer lo mismo. 
 
 
37. lanzaremos el aro, lo  
adelantamos y lo paramos 
por delante, y lo lanzamos  
cambiando de manos. 
 
38. se forman en parejas y deberán 
pasarse el aro de diferentes  
formas y distancia. (por abajo, por 
arriba, etc) 
 
39. se coge una bomba, para 
lanzarla hacia arriba con una 
mano y luego con las dos sin  
 dejarla caer y sin reventarla. 
 
40. se ubican por pareja y con 
una bomba, y deberán de pasársela  
entre los dos, sin dejarla caer, ni  
reventarla. 
 
41. en parejas los niños se pasaran  
una pelota por medio de toques 
con ambas manos. 
 
 
 
42. se ubicaran en parejas y  
sentados, deberán pasarse la pelota  
por medio de toques con ambas, y con 
una mano sin dejarla caer. 
 43. los niños se pondrán de espalda 
y deberán pasarse la pelota 
sin dejarla caer y con ambas manos 
 
 
44. un niño lanza la pelota 
de un bote al piso, y el  
otro niño la debe coger, luego 
este ara lo mismo. 
 
 
45. en este ejercicio es un poco mas 
difícil, los niños deberán 
pasarse dos pelotas al mismo 
tiempo (simultáneamente) 
  
 
46. los niños se formaran en parejas  
y se pasaran la pelota entre las  
parejas y se lanzaran al aire, y coger la  
pelota sin dejarla caer. 
 
47. este ejercicio es un poco mas  
difícil, los niños cruzan sus  
pelotas en el aire, recogiendo 
la del contrario. 
 
 
48. los niños pasaran a toda 
velocidad y lanzaran sus 
pelotas a una distancia de dos metros  
de una señal ya determinada. 
 
49. los niños deberán lanzar sus pelotas 
al piso, y luego se recogerán estos  
objetos en el menor tiempo 
posible.  
 
50. los niños deberán lanzar las,  
pelotas a un punto demarcado en  
la pared y tratar de darle en el centro 
del punto demarcado. 
 
51. los niños se ubican en parejas 
y con una pelota y un aro, para que 
unos de ellos lance la pelota por el centro 
del aro y luego cambian de posición. 
 
52. los niños cogen un aro cada uno, 
y lo colocan en el suelo y deberán  
saltar dentro del aro según la señal. 
(dentro, o fuera del aro) 
 
53. los niños deberán de pasar, 
caminando, corriendo por  
encima de los bastones sin tocarlos 
o sin patearlos. 
 
54. se forman en parejas con un bastón, 
uno lo coge y hará movimientos 
verticales 
a una altura de  30 cm y el otro niño 
deberá saltarla si tocar el bastón y 
luego cambian. 
55. se formaran en parejas y uno de los niños  
se sentara y abrirá las piernas, el que esta parado 
saltara por encima de ellas sin tocarlas, 
luego el sentara para que el compañero 
haga lo mismo que el. 
 
56. cada niño cojera una pelota y 
deberá pasar alrededor de un cono 
sin tocarlo, trataran de pasarlos  
todos. 
 
57. se correrán por todos los conosubicados en el suelo dando 
una vuelta a cada uno de los conos. 
 
 
 
58. dejamos todos los balones en  
el suelo, luego lo saltamos cayendo  
muy cerca de ellos, y luego se  
saltarán lo mas lejos posible. 
 
59. los niños se sientan en el 
suelo, y cogerán las pelotas con  
los pies y trataran de levantar 
las piernas lo mas alto posible. 
 
60. se forman por parejas y  
trataran de pasar las pelotas con los  
pies como en el ejercicio anterior, 
sin dejar caer las pelotas al suelo. 
 
 
EJERCICIOS DE COORDINACION 
 
61. ejercicios de relevos. 
Se organiza el grupo en varias hileras, detrás de una línea y frente a una banderola o 
a su correspondiente cono. 
 
A la señal dada por el profesor los primeros niños de la hilera, deberá correr por 
detrás de la banderola o cono, regresar y darle la mano a su compañero, quien 
inmediatamente hará lo mismo. 
Esta actividad se puede hacer colocando obstáculos en el recorrido para que los 
niños pasen dichos obstáculos. 
 
 
 
 
 
 
 
 62. en esta actividad o ejercicio se formaran en las mismas hileras, cogidos de la caerá , 
a la señal dada, los de cada hilera deberá pasar por entre las piernas de sus 
compañeros , poniéndose al frente de la hilera y gritando “listo”, para que salga  el 
siguiente compañero. 
 
Todos los niños deberán estar tomados de la cintura . 
El ultimo de la hilera no podrá salir si no escucha la voz de “Listo” 
 
63. En este juego los niños deberá imitar lo que el profesor haga en la colchoneta o en 
el pasto. Pero deberán de estar formados en hileras, y todos deben hacer los 
movimientos explicados por el profesor . 
(saltos , piruetas, volteretas, etc ). 
 
Todas estas actividaes cambian al escuchar la señal dada por el profesor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 64. Se ubica el grupo en el suelo ( cancha de fútbol, salón de clase, etc) y se ubican 
pelotas en el piso (menor cantidad de pelotas que niños), los niños deberán 
arrastrarse por el suelo tratar de coger una pelota para no ser eliminados por no 
alcanzar una pelota. 
 
Cada vez que se eliminen niños se deberá de reducir el numero de pelotas, siempre 
debe  
 
haber mas niños que pelota en el ejercicio. 
 
65. El grupo se divide en dos , unos aran de jardineros y los otros lo hacen de flores , 
los  
 
jardineros trataran de coger el mayor numero de flores y las transportaran en un 
lugar  
 
determinado por le profesor, una vez que hallan sido todas las flores, esta pasar ha 
coger a  
 
los jardineros de igual forma ellos lo hicieron.   
 
Esta actividad se puede hacer con los niños corriendo o también arrastrándose por el 
suelo, 
 
o gateando, etc. 
 
 
OBSERVACIONES 
 
Estos ejercicios se han venido realizando con los niños con retardo mental y 
síndrome de 
Down en candelaria, viéndose un progreso el la mayoria de los niños ya que se ha 
hecho un  
Trabajo progresivo con ellos; esto significa que hay que realizar mayor esfuerzo 
para ejecutar estas actividades con esta población determinada. 
 
Los ejercicios y actividades que aparecen en este documentos han sido sacadas de 
un trabajo que se experimento con niños con síndrome de down en la ciudad de 
Cali, pero han sido modificados y adaptados a las personas del aula especial que 
existe en el municipio de candelaria, y así poder sacar una valoración de la 
motricidad que posee este grupo. 
 
Se quiere anotar que estamos empezando con los ejercicio de menor dificulta, ya 
que hay algunas personas del grupo que tienen una motricidad muy lenta en el 
aprendizaje de la misma; de igual forma hay que estar avanzando con otros niños ya 
que su motricidad es buena, por ende tienen mejor progreso que los otros niños, y se 
tiene que realizar actividades que le vallan aumentando la motricidad a medida que 
la van requiriendo, y la esten necesitando.  
